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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DE LA 
EMPRESA SIDERPERU, CHIMBOTE 2018, la misma que sometemos a vuestra 
consideración y esperamos que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Bachiller en Ciencias Empresariales. 
 
 
En el primer capítulo, se registra la introducción de la investigación. El segundo capítulo, 
está conformado por la metodología de la investigación. El tercer capítulo, se muestra los 
resultados a partir del procesamiento de la información obtenida. En el cuarto capítulo, se 
considera la discusión de los resultados. 
 
 
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones de la investigación, En el sexto capítulo, 
las recomendaciones. En el séptimo capítulo, la propuesta y las referencias bibliográficas 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal “Determinar el nivel del 
Supply Chain Management de la empresa Siderperu año 2018.”, del cual se definió 
objetivos específicos que fueron identificar el nivel de las dimensiones de la variable 
estudiada, y diseñar una propuesta de mejora del Supply Chain Management dentro de la 
empresa Siderperu. 
Por otra parte, la Población: estuvo conformada por 1009 trabajadores de la empresa 
Siderperu en el 2018 
El instrumento de validación y confiabilidad fue un cuestionario aplicado a los trabajadores 
de la unidad de análisis para evaluar la variable Supply Chain Management, donde estos 
resultados nos permitieron satisfacer el objetivo general y los específicos correspondientes. 
En base de la investigación realizada podemos concluir que el Supply Chain Management 
en la organización evaluada alcanza niveles de gestión aceptables, pero no excelentes, de la 
misma manera sus dimensiones es por ello que es recomendable aplicar la propuesta 
expuesta en la investigación. 
 
 





The main objective of this research work is "Determine the level of Supply Chain 
Management of the company Siderperu year 2018.”,which defined specific objectives that 
were to identify the level of the dimensions of the variable studied, and design a proposal 
for improvement of Supply Chain Management within the company Siderperu. 
 
On the other hand, the Population: it was conformed by 1009 workers of the Siderperu 
company in 2018. 
 
The validation and reliability instrument was a questionnaire applied to the workers of the 
analysis unit to evaluate the Supply Chain Management variable, where these results allowed 
us to satisfy the general objective and the corresponding specific ones. 
 
Based on the research carried out, we can conclude that the Supply Chain Management in 
the evaluated organization reaches acceptable levels of management, but not excellent, in 
the same way its dimensions is for this reason that it is advisable to apply the proposal 
exposed in the research. 
 
 
Keywords: Supply Chain Management, Planning, Supplies, Production, Distribution and 
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ANEXO 06: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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